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Abstract  
This study aims to determine the strategies used by superior students 
and less superior students and then the similarities and differences 
between each group of students in the use of strategies. This research 
uses a qualitative descriptive field approach. Data collection method 
is based on (1) authentication method (2) questionnaire method (3) 
interview method. Data analysis for this study was based on the 
Mehlis and Hubermin methods, including four steps: (1) data collec-
tion, (2) data reduction, (3) data presentation, and (4) extraction or 
extraction. Therefore, this study is used to test the validity of data by 
triangulation by source and triangulation by data collection meth-
ods. The results of this study are: (1) The strategies used by superior 
students are social strategies, supra-cognitive strategies and cogni-
tive strategies, (2) Strategies used in students who are less superior 
are social strategies, reminding strategies and supra-cognitive strat-
egies. . However, the difference in strategy use is in the memorial 
strategy, cognitive strategy, supra-cognitive strategy and impact 
strategy. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi yang 
digunakan oleh siswa unggul dan siswa kurang unggul dan 
kemudian kesamaan dan perbedaan antara masing-masing 
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 ini naitileneP .igetarts naanuggnep malad awsis kopmolek
 edoteM .fitatilauk nagnapal fitpirksed natakednep nakanuggnem
 )2( isakitneto edotem )1( adap nakrasadid atad nalupmugnep
 kutnu atad sisilanA .aracnawaw edotem )3( renoiseuk edotem
 ,nimrebuH nad silheM edotem adap nakrasadid ini naitilenep
 ,atad iskuder )2( ,atad nalupmugnep )1( :hakgnal tapme kusamret
 anerak helO .iskartske uata iskartske )4( nad ,atad naijaynep )3(
 nagned atad satidilav ijugnem kutnu nakanugid ini naitilenep ,uti
 edotem nagned isalugnairt nad rebmus helo isalugnairt
 igetartS )1( :halada ini naitilenep irad lisaH .atad nalupmugnep
 igetarts ,laisos igetarts halada luggnu awsis helo nakanugid gnay
 nakanugid gnay igetartS )2( ,fitingok igetarts nad fitingok-arpus
 gnay igetarts ,laisos igetarts halada luggnu gnaruk gnay awsis adap
 naadebrep ,numaN . .fitingok-arpus igetarts nad naktagnignem
 ,lairomem igetarts malad halada igetarts naanuggnep malad
 .kapmad igetarts nad fitingok-arpus igetarts ,fitingok igetarts
ذا البحث لمعرفة الاستتتتيجاة ا ة الست استتتتلطدبة  الفوبة الملالطلب   الفوبة يهدف ه
الأطتتتتو ةالطتتتت    ه  اللاختتتتتتتتتتتبتتتتم   الاللةف ى ب  تتتتو فرطتتتتة ب  الفوبتتتتة    استتتتتتتتتتتلطتتتتدا  
الاستتتتتتتتيجاة ا ة  استتتتتتتتلطد  هذا البحث المدلو الالي. اللدتتتتتتتتا  الم دا      طد ت   
) طريقة 3) طريقة الاستتتتتتتتتتتلاب  ة 2) طريقة اللله ق 1طريقة جمع ى    ته  تعلمد عل  
المقت ىوتة   تعلمتد كتذلتت    ةحو تو ى ت  ت ب هتذا البحتث عل  طريقتة ب و   هل رب ب 
) 3) عمو تتة ةطا ا الب تت  تت ب  2) جمع الب تت  تت ب  1ىمتت  فاهتت  ب   خطع لفلاب   .  
) عمو ة الاستتتتتتتتتللاب خ    الاستتتتتتتتتلطة   ب ه   استتتتتتتتتلطد  4عمو ة عرض الب    ب  
لب خ صتتتتتتتتتتت ة الب    ب اللرو ث ى لميتتتتتتتتتتتت  خ  اللرو ث ىفريقة جمع هذا البحث    ال
) إب الاستتتتتتتتتتتيجاة ا تتتتة المبتتتتتتتتتتتلطتتتتدبتتتتة عاتتتتد الفوبتتتتة 1الب تتتت  تتتت ب  فالتتتت :  هتتتتذا البحتتتتث  
الملالطلب  . الاستتيجاة ا ة الاجلم ع ة  الاستتيجاة ا ة فلع المعرف ة  الاستتيجاة ا ة 
ةالط   . الاستيجاة ا ة  ) إب الاستيجاة ا ة المبتلطدبة عاد الفوبة الأطو2المعرف ة  
) فأب  اللاختتتتتبم 3الاجلم ع ة  الاستتتتتيجاة ا ة اللذكرية  الاستتتتتيجاة ا ة فلع المعرف ة  
   استتتتتتلطدا  الاستتتتتتيجاة ا ة رالب    الاستتتتتتيجاة ا ة الاجلم ع ة    ج  ب الاللةف    
استتتتتتتتلطدا  الاستتتتتتتتيجاة ا ة رالب    الاستتتتتتتتيجاة ا ة اللذكرية  الاستتتتتتتتيجاة ا ة المعرف ة 
 جاة ا ة فلع المعرف ة  الاسيجاة ا ة اللأه جرة الاسي
 gnihcaet ;lliks gnidaer ;gnihcaet egaugnal ngierof :sdrowyeK
 .ygetarts
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 المقدمة
إب ب  إحتتتتتدو الأبلخ الةنبتتتتتة عاتتتتتد  تتتتتو الفوبتتتتتة استتتتتتتتتتتلطتتتتتدا  الفريقتتتتتة    
الفوبة الاستتتتتتتتتتيجاة ا ة    تو عمو ة اليجى ة  ف كه  تبتتتتتتتتتت عد كر جا  ةدع  كب جا عل  
 طد ت   الاستتيجاة ا ة     .للابتتة و عمو مه  الدخاستت ة  حل تعو  الولأة الأجا  ة
ىدارة ظةلخه  ببتتتتتتتتلطدبة    ستتتتتتتت حة ب داب ار رو    ف المعبتتتتتتتت ر   طد برب 
ى لا بتتتت ب ستتتتالاب طليوة عل  استتتتلطدا  هذا الادتتتتفةو    ع ل  ار رو   د ب 
لاستتتتتتيجاة ا ة بيتتتتتتف  ة ببتتتتتتلطدبة    عمو ة اليجى ة  اللدخر فيتتتتتت خب هذ  ا
جتتتتتتدرتتتتتتدي  ااستتتتتتتتتتتيجاة ا تتتتتتة اللعو ا ف هتتتتتتذا ا  تتتتتت   ب  عمو تتتتتتة اللعو  فة ةالب 
الاستتتتتتتيجاة ا ة إلا  كه   بلخ استتتتتتتلطدبة  الفوبة تبتتتتتتتة ة لعمو ة اللعو   تبتتتتتتت رع  
 1لأ ط ب   اء اللعو   فع لة لإجرا:ة عمو ة اللعو 
بعرفة  هم تة  إل   ب رلابغ. لوفوبة عل  )nednew(  هذا ب   شتتتتتتتتتتتت خب   دب
إذ بهذ  اليتتلخي رةلا الب حث عل   2استتلطدا  الاستتيجاة ا ة    عمو ة اللعو 
 ب الفوبة الوذر  يبتتتتتتتتتتلطدبلب الاستتتتتتتتتتيجاة ا ة  ها ء اللعو  ستتتتتتتتتت بتتتتتتتتتتللأرطلب ب 
اللط  طيتر ب الفوبة الوذر  لا يبتلطدبلب الاستيجاة ا ة  ها ء اللعو  فةذا 
بة تألة اللابتتتتتتتتتتتة و لاو العمو  ب الست ستتتتتتتتتتت ب  للجل  الاستتتتتتتتتتتيجاة ا ة     ا الفو
 رقل  ىم الفوبة لا س م     تعو  المة خاب الولألية 
 ب  الأ وت،   ب ب  إحتدو عات دتتتتتتتتتتتر تعو  المةت خاب الولأليتة  . تعو  بةت خي 
الاستتتتتتتتتتتلم ك  بة خي ال ة   بة خي القراءي ه  بة خي ال ل ىة  ف ذا  ه هذ  المة خاب 
    للألية  ف لااب ة الست ةالب ليلد ة  . القراءي رخيلد مه   اب ة ت  
القراءي ةلجد    عةطة اللا عو ى ب الق خئ  الا ة، ىاا الرستتتتتتتتتتتت لة    الا 
                                                             
 عد خ  (  ب با ب     ةرجمة   تعري، بحمد  إستتتتتيجاة ا  ب تعو  الولأةخي  ا   كبتتتتتالخ   1
  12-02 )    6991ب لبة اللابر لوفب عة  
إىراه   ى  حمتتتد القع تتتد   ع تتتد ى    ةرجمتتتةببتتت  ئ تعو    تعو   الولأتتتة  جةس ىرا ب  2
  661ه)   4141عبد الله الخمري  (ب ل، اليجى ة العرط  لد  ارخو    
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الم للو  إذ القراءي ةةن  ط خئه  عل  فة  بق دد الا ة،  فأب  الولألية السى ةالب 
 3   القراءي للعوقة  ى لولأة الم لل ة 
اب الست رلابغ. اهلم بة  عاد تو الفوبة  ه ذا  تعد القراءي ب إحدو المة خ 
 . عمو ة تعو  الولأة الأجا  ة  إكه  ذاب تعوق جبتتتتتتتتتت  ى لملا  الدخاستتتتتتتتتت ة الألرو  
 إكه  ب  ه ف  الدخاستتة   خا  استتة ب   هذا  لالب القراءي تبتت عد الفوبة عل  
    كبتت، المة خاب الولألية    الملا  الدخاستت ة الألرو   طد ت   الفوبة الم  ج ب
القراءي رلالطلب    ستتتتتتتتتتت :ر الملا  الدخاستتتتتتتتتتت ة   هذا ب  رف ىق ىم  ذه، إل م عبد 
اإب الفوبتتة الملالط ب    القراءي بلالطلب كتتذلتتت    عتتدي القتت  خ  حمتتد ىق لتتم  
تتتت  ب الفوبتتتتة لا     تتتتو برحوتتتتة ب  عمو تتتتة اللعو    الملا  التتتتدخاستتتتتتتتتتت تتتتة الألرو 
لتتدخاستتتتتتتتتتت تتة إلا هعتتد ةالطة     بةتت خي رقتتدخ ب عل   ب رلم ا ا    بتت  ي ب  الملا  ا
  4 القراءيا
فم  لوفوبة  ب يعرفلا   راةملا الرق فة الإستتةب ة إلا هعد طراءي الايتتل 
   ال لتت، التتدالتتة عواهتت   فمتت  لوفوبتتة  ب يعرفلا   راةملا ستتتتتتتتتتتتت :ر العول  التتدرلا تتة 
 ت      الع بة إلا هعد طراءي  استتتتتلفةك الايتتتتتل الدالة عواه   فم  شتتتتتأب هذ 
ت  ب  ب ةالب القراءي تلستتتتتتتتتتت وتة   ل  فتأ ل  لاستتتتتتتتتتتلفةك  اليتتتتتتتتتتتلخي ب  الاة  إلا
 5 بةحظة فة  هق فة الدر   اليجاث الملعوقة به  
طتتد ك جب الالتت :  ب  هعا اللاتت خو التتدخاستتتتتتتتتتتتت ب العوم تتة الست ةظةر  ب  
طد ت   هذ     عمو ة تعو  الولأة الأجا  ة   ها ك  هر ب ةفب ق الاسيجاة ا ة 
اة ا ة المعرف ة  الاسيجاة ا ة فلع المعرف ة الاسيجاة ا ة  حل اسلطدا  الاسيج 
 بعظ  ةوت اللا خو    الدخاستتتتتت ب العوم ة ةظةر  ب ها ك  هر جبتتتتتت     جه    
قرب الب  إحتتدو الاىلاتت خاب العظىى    ى تتتتتتتتتتتع عل  ةفب قةتت     عمو تتة اللعو   
                                                             
  911  )  6002(عم ب   اخ الخر ع  طرع ةدخر العر  ة  د رح  ي جاب  3
 )   7991بحمتتتد عبتتتد القتتت  خ  حمتتتد  طرع تعو   الولأتتتة العر  تتتة  (القتتت هري   اخ المعتتت خف  4
  701  
 ستتتتتتتتتتتتتت إعتتتدا  ال لتتت، اللعو م تتتة للأ ج  عبتتتد الله اللأتتت ل     عبتتتد ار م تتتد عبتتتد الله  تتت دتتتتتتتتتتتتتتر 5
  75  (  ب الما ب   اخ الاعلي    ىد ب ة خيخ)  الا طق ب ى لعر  ة
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 )drofxO accebeR(لخ  الل ستتتع عختتتري ب الأ الر ظةلخ  ظرية خي  ا   كبتتتا
ع  استتتتتتتتتتتيجاة ا تتتتتتة تعو  الولأتتتتتتة بمتتتتتت  رلابغ. عل  المعو     الملعو  بعرفتتتتتتة هتتتتتتذ  
الاستتتتتتتتتتتيجاة ا ة ه  ةفب قة     عمو ة اللعو   حل تعو  الولأة   ج  ب    ح ب ظةر 
ىو ت   الاستتتتتتتتتتتيجاة ا ة الست دتتتتتتتتتتتاامه  خي  ا  ). yellaM’O(كذلت  ظرية   ب ل. 
بلخ التتتدالو تتتة . هتتتذ  الاستتتتتتتتتتتيجاة ا تتتة ةرك ا الأ  كبتتتتتتتتتتتالخ   كمتتتو شتتتتتتتتتتتم ل تتت  ىمتتت   
  ج المب شري  ارخ خج ة    المب شري  
 6
 الإطار النظري 
 تعلم اللغة الأجنبية
الولأة الأ      إب الولأة الإ د   بتتتتتتتتتتت ة ى علب خه  لومالمع الإ د   بتتتتتتتتتتت  ب  .
 ج هتتذا المافوق لالب الولأتتة الإ تتد   بتتتتتتتتتتتت تتة ببتتتتتتتتتتتلطتتدبتتة عاتتد  كالولأتتة ا  و تتة   
طد ت   هعا بالمعة  رلعوملب الولأة العر  ة    ع    ار   ي ال لب ة   ا  لم
لب ةوت الولأة    عمو ة اللا عو ستتتتتت :ر الولأة الألرو    هذ  الع ل  ه يبتتتتتتلطدب
ربلطدبلكه  ى للاببة ت   ةوت الولأة الست رلعوملكه   طد  بو بع الألري   اللع 
 . الولأة الست   الولأة الر   ة   لأة الأجا  ة  لومالمع الإ د   بتتتتت  ب ستتتتتم  ى لو
 7ةيدخ ب ارخ خج    ل خج الب ئة ا  و ة     كه  ب  ل  ة      ى ئمه  الأدو ة 
ه ذا  ف ب الولأة العر  ة ى علب خه  لولأة الإ د   بتتتتتتتتتتت ة  . الولأة الأجا  ة   
ف لفوبة الذر  رلعوملب هذ  الولأة فم الولان   ب يبتتتتتتتتتتتلطد ا  ظ   تعو  الولأة 
 ة ب ح ث   راض الملا  حسى إل  با هج تعومة     استتتتيجاة ا ة تعومة     الأجا 
رالب اليجك ا     :ق تعومة    ستتتتتتتتتت ل ، تعومة    ب  ظ   تعو  الولأة الأ   إذ ب طرا
هذا اللعو   ب ب  إحدو الأهداف الأستتت ستتت ة    تعو  الولأة الأجا  ة لا ةاحيتتتر 
                                                             
 :malad aidesreT ,seigetartS gninraeL egaugnaL ,aidepikiW  6
 adap seskaid ,seigetarts gninrael egaugnaL/gro.aidepikiw.m.ne//:sptth
 .9102 ieM 52
-aJ( ,aisenodnI asahaB sumaK ,lanoisaN nakididneP nemetrapeD  7
 .89 ,)8002 ,asahaB tasuP :atrak
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الولأة الم لل ة طدا  الولأة المافلطة  ه  عل  اسلبة خاتا ءي الفوبة  إلا للام ة ك
ال ل ىة   القراءيال ة   المة خاب الأخطع   . الاسلم ك    حل
 8
اليتتتتتتتتتلة ة   ج  اءاب اليتتتتتتتتتلة ة  لعو بعنى المة خاب عاد القحف     . ال  
الاة  بع ةاتتتتت ستتتتتتتتتتت هتتتتت  ىتتتتت لقتتتتت عتتتتتدي الولأليتتتتتة المافلطتتتتتة   الست بلم اي ىتتتتت ل اتتتتت ءاب  
المة خاب ب ح ث الأ اء ف كه  ةلالب عل  المة خاب إذا  ضتتتتتتتتتتت ا هذ    9الم لل ة 
 evitcudorP)   المةتتتتت خاب الاستتتتتتتتتتتللالتتتتت ج تتتتتة (llikS evitpeceRالاستتتتتتتتتتتلقبتتتتت ل تتتتتة (
 01) llikS
ة ةات   ةحلت ج إل  عتدي طعتد  ل  ةل   ل  ةلا   ب عمو تة تعو  الولأتة الأجا  ت 
  . ال ا ءاب  
  . الاة    )ecnetepmoC lacitammarG(ال ا ءي    القلاعد الولألية   )
 القلاعتتتتتد الولأليتتتتتة  )seiralubacoV(عل  المبتتتتت  ئ الولأليتتتتتة  حل المار اب 
 droW(   تتتتتتتاتتتتتتت ء التتتتتتتاتتتتتتتوتتتتتتتمتتتتتتتة )noitaicnunorP( التتتتتتتاتتتتتتتفتتتتتتتق  )rammarG(
 بعرفة ) citcatnyS-lacigolohproM(  اليتتتتتتتتتتترف  الاحل )noitamroF
 .)citnameS-ocixeL(  لالة الولأة  )lacigolonohP(طب عة الأدلاب 
    . )ecnetepmoC citsiugniloicoS( ال اتتتتت ءي    الولأتتتتتة الاجلمتتتتت ع تتتتتة و)
الاة  عل  اللعب ج الولألي ذا  لالتتتتتتة المعنى    الأبلخ الاجلمتتتتتت ع تتتتتتة  حتل 
 اسلطدا  الميف   ب اللعب جرة 
    . الاة  )ecnetepmoC esruocsiD(ال اتتتت ءي اللحتتتت  ه تتتتة  ال ةب تتتتة  ج)
لأجتو  )noisehoC( الا تدبت ج ) ecnerehoC( عل  ك ا تة ىات ء اللمت ستتتتتتتتتتتتت
 المف ىقة ى ب الولأة    الأفا خ  الولأة    المافلع 
    . الاة   القدخي )ecnetepmoC cigetartS(ال ا ءي    الاستتتتتتيجاة ا ة   )
عل  استتتلطدا  الاستتتيجاة ا ة ر و ب المختتت ةب ع  طيتتتر المعرفة ى لولأة  
                                                             
 :gnudnaB( ,barA asahaB narajalebmeP igolodoteM ,nawamreH pecA8
 921 ,)4102 ,ayrakadsoR ajameR
  (عمتتت ب   اخ باتتتدلا ي  ظريتتت ب   ةفب قتتت باكلابتتتتتتتتتتتتتتتت و الولأتتتة  حمتتتد عبتتتد ال ري  ارخ ل.  9
 .51 )   3102لولاخر   الللنرع  
 .921 ,    barA asahaB naraj alebmeP igolodoteM ,nawamreH pecA 01
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  بعنى ةوتتت الاومتتة حسى راقتتم  حل استتتتتتتتتتتلطتتدا  تومتتة المع اتتة بمتت  تختتتتتتتتتتت ج إل
 المبلمع    ب ح لم 
 هتتتتذ  ال اتتتت ءاب  . الست لا رلابغ.  ب رتتتتأطة عثهتتتت  الفوبتتتتة  هاتتتت ء تعو  الولأتتتتة 
الأجا  تتتتتتة  إذ لاتتتتتتو    اخ هتتتتتتذ  ال اتتتتتت ءي   خ  إستتتتتتتتتتتةتتتتتت      عمو تتتتتتة تعو  الولأتتتتتتة 
 11الأجا  ة 
 تعلم مهارة القراءة
و الملعوم ب  ب رالب  ب  الماةل  الأستتتتتتتتتتتت غتتتتتتتتتتتعت الذي رلابغ. اهلم بة  عاد ت
لوقراءي   خا ه ب    استتتتتتتتتتتة ب  كب جا    عمو ة خ ر الملا  الدخاستتتتتتتتتتت ة  هذا للجل  
الست ةةن  الفوبتة عل  ةتدلتو الملا  التدخاستتتتتتتتتتت تة الألرو ب  ح تث  عمو تة القراءي
تعوقة    ةر فة  هع تتتتتتتتة  ىبع تتتتتتتتة   فم  لوفوبة ب القدخي عل  البتتتتتتتت فري لوملا  
ب  المعتت خف إلا هعتتد  طلعة     القراءي لويجاث العوىت  التتدخاستتتتتتتتتتت تتة   بتت  لوفوبتتة 
فذلت ب دتتتتتتتتلخي  هم ة القراءي ىطيتتتتتتتتلدتتتتتتتت مه   ب الفوبة الملالط ب    القراءي 
بلالط ب  ر تتتتتتتتت      رة ب  لك الملا  الدخاستتتتتتتتت ة الألرو     رة برحوة ب براحو 
الدخاستتة 
 د ب  ل  هذا ب   ري، اللأرا:،    ع ل  الدخاستتة  إذ الفوبة ا  21
   شسى العول  فة  رملوالب لويجاث العوىت  ك ج ب الفوبة الذر  لا رملوال م    
الأ ةو  فمثه  إشتتتتتتتتتتت خي إل   ب القراءي ذاب  هم ة لا رلابغ.  ب رأطة عثه  الفوبة    
 با   ب  با لاب الملا  الدخاس ة 
                                                             
  : 02-91 عد خ     ةرجمة   تعري، بحمد  إستتتتتتتتتتيجاة ا  ب تعو  الولأة  خي  ا   كبتتتتتتتتتتالخ 11
 analtevS   471  ةدخربتتتتتتتتتتتتتتة   دتتتتتتتتتتتتتتعل  ته المة خاب الولألية  ببتتتتتتتتتتتتتتللي ته   خشتتتتتتتتتتتتتتدي  حمد طع مة  
 ,egdirbmaC ,gninraeL egaugnaL ngieroF ni secnetepmoC yeK :noitcudortnI ,setruK
 2 ,)fdP(
 )   7991بحمتتد عبتتد القتت  خ  حمتتد  طرع تعو   الولأتتة العر  تتة  (القتت هري   اخ المعتت خف  21
  701  
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فتتتتتت لقراءي ىتتتتتتذاتهتتتتتت  عمو تتتتتتة عقو تتتتتتة ةحللو عل  اللا  ج  اللقلي   ار    
ا   اليتتتتتتتتتتتوة ى ب ح ث  ب فاه  عمو ة إر 31للحو و  اللعو و  حو المختتتتتتتتتتت ةب  ا
ىيتتتتتتتتتتتامه  بختتتتتتتتتتتلموة عل  ج  ، الا ة، الذي  41الولأة ال ل ى ةالوولأة ال ةب ة  
الأفاتت خ إل   ذهتت ب القتت خ: ب  جتت  تت، القتت خ: ب الوتتذر  ريججملب ةوتتت  يبتتتتتتتتتتتللضتتتتتتتتتتتع
رياتت ب إكهتت  فتت لقراءي ىتت لليتتتتتتتتتتتتت خ هتتذ  اللع 51الأفاتت خ حبتتتتتتتتتتتتت، لوا لتتم المعرف تتة 
عمو ة ةاب ج    ةرجمة الربلن ال ل ى ة الست ةةن  الفوبة عل  فة  المع    
 61
 ا فةط  ب اللعريا ب البتتتتتتتتتتتت ىقة  ب لوقراءي هةث بحللي ب    بقلب ب  
  .  اللعرف عل  الأحرف    الألا ظ    الاوم ب  ه  ار مو ى سلطدا  الإ خاك 
ف المركبتتة    الربلن افق لةتتذ  الأحر   ال"aedi"  التتذهنت  اlausivاالبيتتتتتتتتتتتري 
ح ث  ب الاة  ى علب خ   71الاة  الذي رالب   رة برجلي ب القراءي الم لل ة   
 81ار      لذ المعولب ب  عمو ة اللأبو    الاح  ه  عمو ة اكلاب وعمو ة 
لتتتذا  فتتت لقراءي ار بتتتتتتتتتتتاتتتة  . الست رقيجب بهتتت  الاة  إذ الاة  هل جل ي ةيتتتتتتتتتتتلير 
ىتتتت علمتتتت    عل  العمو تتتت ب     الماتتتتدخجتتتتة ةحسى الايتتتتتتتتتتتل المقر ءي ةرج   المعتتتت 
 الإ خاك ة العقو ة  
  ظرا ب  عمو ة الاة     القراءي فم إحدو  هداف القراءي المرجلي  . 
  ب راة  الفوبة عل  خ ر الربلن ال ل ى ة  )
                                                             
ى للعو   الأستتتتتتتتتتتتتت غتتتتتتتتتتتتتتعت  (الق هري   اخ خشتتتتتتتتتتتتتتدي  حمد طع مة  با هج ةدخر الولأة العر  ة 31
  231ه)     9141الا ر العرط   
 7002عبد العو   إىراه    الملجم الانى لمدخغتتتتتتتتتتتتتتعت الولأة العر  ة  (الق هري   اخ المع خف  41
  75 )    
بحمل  إستتتتتتتتتم ع و دتتتتتتتتت نت   عمر اليتتتتتتتتتدرق عبد الله  المع ا ب البيتتتتتتتتترية    تعو   الولأة  51
  501عل     ب ساة)    (الري ض  ج بعة الموت س
فلىت عل  رل     لر ب   ستتتتتتتتتتتتت ستتتتتتتتتتتتت  ب تعو   الولأة العر  ة   اليجى ة الدرلا ة  (الق هري  61
  921 اخ الرق فة لوفب عة  اللاخر    ب ساة)    
بحمد دتتتتتتتتتت رح الختتتتتتتتتتاف   المة خاب الولألية  بدلو إل  ليتتتتتتتتتت : الولأة العر  ة   فالكه    71
  561-461 )     6991خ الأ دل لولاخر   الللنرع  (الممو ة العر  ة البعل رة   ا
إستتتتتتتتتتتتتتيجاة ا ت ب فة  المقر ء  ستتتتتتتتتتتتتتبتتتتتتتتتتتتتتةت  الاظريتة   ةفب قت تهت  بت هر شتتتتتتتتتتتتتتعبت ب عبتد البت خي  81
  82ه)   1341  (عم ب   اخ المب جي  العمو ة
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  ب راة  الفوبة عل  عمو ة الاسلارم خ و)
   الاقراب  بعرفتتتتتة بعتتتتت ي المار اب     ب راة  الفوبتتتتتة بعتتتتت    ار متتتتتو  ج)
  91    جه  الب  ع
 نظرية استراتيجية ريبيكا أكسفورد فى تعلم اللغة الأجنبية
استتتتتيجاة ا ة تعو  الولأة إل  الإستتتتتل جاة ا ل ب ) drofxO(دتتتتتاف  كبتتتتتالخ  
 الر: ب  ب  بثه   الاسيجاة ا ة المب شري  الاسيجاة ا ة   ج المب شري 
 ب شري الاسيجاة ا ة الم  )
 ةلارك هذ  الاسيجاة ا ة عل  الرةهة  اللذكرية  المعرف ة  اللعلض ة 
 الاسيجاة ا ة اللذكرية )1
تختتتتتتتتتتتمو هذ  الاستتتتتتتتتتتيجاة ا ة عل  الأخطعة  عمو خ اىر ذها ة  استتتتتتتتتتتلطدا  
 اليلخ  الأدلاب  المراجعة ار  دي  الق    ىأ اء حرت  
التتلتتتتتتدايتت. عتتمتتتتتتو خ اىتتر ذهتتاتت تتتتتتة  تتحتتل  التتليتتتتتتتتتتتتتلاتت تتف  تت. بتتاتتمتتلعتتتتتت ب     
  اللاي و  اسلطدا  الاوم ب ار دردي  . الايل 
استتتلطدا  اليتتتلخ  الأدتتتلاب  حل  الليتتتليرية  اليتتتلخ البتتت م  لا ة   و 
 اسلطدا  الاوم ب المال ح ة  اسلطدا  الأدلاب الملجل ي ى لذاكري 
 المراجعة ار  دي برو  المراجعة البا : ة ج 
المعنى  استتتتتتتتتتتتلطتتتتتتدا  الأستتتتتتتتتتتتتتتتت ل تتتتتت، الق تتتتتت   ىتتتتتتأ اء حرت   حل  ةمر تتتتتتو    
 الم ا     ة 
 الاسيجاة ا ة المعرف ة )2
تختتتتتتتمو هذ  الاستتتتتتتيجاة ا ة عل   المم خستتتتتتتة  استتتتتتتلقب    إخستتتتتتت   المعولب ب  
 اللحو و  الاسلدلا   ةلاخ ق المدلةب  ا خرج ب 
                                                             
  (ار  اي  التتداخ العتت لم تتة تعو   الولأتتة العر  تتة لواتت طق ب هلأ جهتت عمر اليتتتتتتتتتتتتتتتتدرق عبتتد الله  91
 89-79 )   8002لللنرع  لولاخر   ا
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الممتت خستتتتتتتتتتتتة  حل  الل راخ  اللتتدخيتت، الرستتتتتتتتتتتىت عل  الاظتت   اليتتتتتتتتتتتلت       
يتتتتتتتتت ب  اليجك ،  استتتتتتتتتلطدابة   إع  ي الر ر  ال ل ط   اللعرف عل  ال
 المم خسة الفب ع ة 
استتتتتتتتتتتلقبتتتتت    إخستتتتتتتتتتتتتتتت   المعولبتتتتت ب  حل  المعرفتتتتتة ارختتتتت طا تتتتتة لوا ري   و 
 اسلطدا  المي  خ لاسلقب    إخس   المعولب ب 
اللحو تتتتو  الاستتتتتتتتتتتلتتتتدلا   حل  الاستتتتتتتتتتتللابتتتت ط تتتتة  ةحو تتتتو الميتتتتتتتتتتتف  تتتت ب  ج 
 مة  ا لق   الأهراللعب جرة  اسلطدا  اللحو و الب نت  اليجج
ةلاختتتتتتتتتتت ق المتتتدلةب  ا خرجتتت ب  حل  ةتتتد ي  المةحظتتت ب  الل خ      
 اليجك ا عل  الأجلاء الة بة 
 الاسيجاة ا ة اللعلي  ة )3
تختتتتتتتتتمو هذ  الاستتتتتتتتتيجاة ا ة عل   اللطم ب الذت   الللأو، عل  القيتتتتتتتتتلخ  . 
 اللاو   ال ل ىة  اللحو و  الاسلدلا   ةلاخ ق المدلةب  ا خرج ب 
اللطم ب الذت   حل  استتتتلطدا  ةوم ح ب للألية  استتتتلطدا  ةوم ح ب    
  لرو 
الللأو، عل  القيتتتتتتتتلخ  . اللاو    ال ل ىة  حل  الاخةدا  إل  الولأة الأ    و 
طو، المبتتتتت عدي  استتتتتلطدا  اللمر و اليتتتتت ب    الاشتتتتت خاب  اللاا، 
الرس لة  ال ل.    ار لء لةةي    الل  خ الملضلك  ةفلير    ةقري، 
 02ةطو ق الاوم ب  اسلطدا  اللدف    المرا ف ب 
 الاسيجاة ا ة   ج المب شري  و)
 ةلارك هذ  الاسيجاة ا ة عل  الرةهة  فلع العرف ة  اللأه جرة  الاجلم ع ة 
 الاسيجاة ا ة فلع المعرف ة )1
تختتتتتتتتتمو هذ  الاستتتتتتتتتيجاة ا ة عل   ةرك ا عمو ة اللعو   اللاظ    اللطف ر 
 ةقلي  اللعو  لولعو  
                                                             
 عد خ        إستتتتتتتتيجاة ا  ب تعو  الولأة  ةرجمة   تعري، بحمد  ظر خي  ا   كبتتتتتتتتالخ   02
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ةرك ا عمو ة اللعو   حل  الاظري الختتتتتتتتت بوة  خ ر ب  هل جدرد ىم  هل    
 بعر ف ب طبو  ةرك ا الا لاب    ةأج و اللاو   اليجك ا عل  الاسلم ك 
اللاظ    اللطف ر لولعو   حل  فة  عمو تتتتة تعو  الولأتتتتة  اللاظ     و 
ةمتة الولأليتتة ةحتدرتد الأهتداف العت بتة  ارخت دتتتتتتتتتتتتة  فة  اللأرض ب  الم
كلت ىتة)  اللطف ر لمةمتة للأليتة  البحتث ع –ةاو  -طراءي-(استتتتتتتتتتتلمت ك
 فر لومم خسة العمو ة 
 ةقلي  اللعو   حل  المراطبة الوذاة ة  اللقلي  الوذات   ج 
 الاسيجاة ا ة اللأه جرة    اللجدا  ة )2
تختتتتتتتتتتتمو هذ  الاستتتتتتتتتتتيجاة ا ة عل   حاا ببتتتتتتتتتتتللو لقوق  ت تتتتتتتتتتت  ع الذاب  
 المبللو الا اع ل. ةحدرد 
لاا ببتتتتتتتتللو القوق  حل  الاستتتتتتتتيجل ء الإرا ط      لذ  ا عم ق    
    اللا  ج بو    اسلطدا  الملس ق   الاسلا  ي ب الاا هة 
ت تتتتتتتتتتت  ع التتتذاب  حل  ذكر العبتتت خاب الإجتتت ى تتتة الم تتتتتتتتتتت عتتتة  ا ختتت طري  و 
 ىحر  با فأي الذاب 
ر بتتتتتتد  استتتتتتلطدا  القلا:   ةحدرد المبتتتتتتللو الا اع ل.  حل  تبتتتتتتمع ا ج 
 كل ىة رلب  ب للعو  الولأة  با طخة المخ عر بع شخ  لر 
 الاسيجاة ا ة الاجلم ع ة )3
تختتتتتتتتتتتمتتتتو هتتتتذ  الاستتتتتتتتتتتيجاة ا تتتتة عل   طرو الأستتتتتتتتتتتئوتتتتة  اللعتتتت  ب بع الألري   
 اللع طف بع الألري 
 طرو الأسئوة  حل  طو، الللض ح    اللاب ج  طو، اللص  ح    
الألري   حل  اللع  ب بع اللبةء  اللع  ب بع ببتتتلطدب  اللع  ب بع  و 
  كا ء الولأة 
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اللعتتت طف بع الألري   حل  الاة  الرقتتت  .  براعتتت ي  فاتتت خ  بختتتتتتتتتتتتتت عر  ج 
 12الألري 
 مدخل البحث و منهجه
اسلطد  هذا البحث المدلو الالي. اللدا  ىم     ةلد ف ى    ته  ةقد  
البحث الالي. اللدتتا  لقد ذه،        ع  ةحو و ى    ب 22الاوم ب اللدتتا ة 
شتتتتتتتتتل رم إل   ب اللحو و    البحث الالي. يبتتتتتتتتتلطد  اللحو و الاستتتتتتتتتلقرا   الذي 
رح    عل  اكلاختتت ف الب    ب ارخ دتتتة ى ستتتلطدا  الاستتتيجاة ا ة اللع بو ة  حل 
 ب  ه   ف ب هذا البحث ب  لك الدخاستتتتتتتتتتة  32الاستتتتتتتتتلاب  ة  المق ىوة  ب  ستتتتتتتتتلاه  
 42عل  ار   هة    الأشتتتتتتتتتتتخ   الاجلم ع ة    الظ هر المع اتة ار  لة ىيجك اه  
 20ط لب     بدخستتتتتتتتتتتة ار  مة  04ف لع اة الست ةالب    هذا البحث بألل ي ب 
 الع ل ة ارخ دة س جابالج ىرط 
اعلمد  ستتتتتتتتتتتولو جمع ى    ب هذا البحث عل  هةهة  ستتتتتتتتتتت ل ،   .  اللله ق 
الاستتتتتتلطدا  لةستتتتتتيجاة ا ة تعلمد عل   الاستتتتتتلاب  ة  المق ىوة  ىم     فيتتتتتتو  خجة 
   ح     )hanrep kadit(ا   .  خطعة   لاك  بثه   لا elacS trekiL الايتتتتتتتتتتو  ا
 .)ulales(   ا:م  )gnires(    لب  )gnadak-gnadak(
هل رب ب   ب   سولو ةحو و ى    ب هذا البحث يعلمد عل  ةحو و ب و   
ىم  ف م ب  خطع لفلاب   .  عمو ة جمع الب    ب   )namrebuH dna seliM(
  ج  ب  52عمو ة ةطا ا الب    ب  عمو ة عرض الب    ب  عمو ة الاستتتتتتتللاب خ 
                                                             
 عد خ        إستتتتتتيجاة ا  ب تعو  الولأة  ةرجمة   تعري، بحمد  ظر خي  ا   كبتتتتتتالخ    12
  231-611
 nad ,fitatilauK ,fitatitnauK naitileneP edoteM ,artupasrahuS rahU 22
  181 ,)2102 ,amatidA akifeR TP :gnudnaB( ,nakadniT
 TP :gnudnaB( ,nakididneP naitileneP edoteM ,.S hidoayS anaN  32
  59 ,)7002 ,ayrakadsoR ajameR
-ididneP naitileneP edoteM ,itnaiamaD .S aiamsiV ,RA niddusmayS 42
 571 ,)1102 ,ayrakadsoR ajameR TP :gnudnaB( ,asahaB nak
 ,fitatitnauK natakedneP :nakididneP naitileneP edoteM ,onoyiguS  52
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 هذا اللحو و ى ستتتتلطدا   هذا البحث يبتتتتلطد  اللرو ث لاللب خ صتتتت ة ى    ةم 
 ارخفلاب الل ل ة 
 البحث ع جموة تو الإد ىة لاو البال   1
 
 
 البحث ع ار ب و المر ل.  2
 
 
 البحث ع  خجة تو البال  ى سلطدا  الايو  3
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 اللع  ب عل   لذ الاسيجاة ا ة  4
 
 
 عرض البيانات و نتائج البحث
الاستراتيجية التي استخدمها الطلبة المتفوقون فى قراءة كتب التراث 
 تعلم اللغة الأجنبيةعلى أساس نظرية ريبيكا أكسفورد فى 
 وب اسلطدابة  لست اسلطدبة  الفوبة الملالطلب  الاسيجاة ا ة ا بعظ  إب
بثه   اللداي. الاستتتتتتتتتيجاة ا ة اللذكرية     جم) ب 1 ا:م )  .  -(  لب  08-05إل  
) 2  المراجعة البا : ة   استتتتتتتتتتلطدا  الاوم ب ار دردي  .  يتتتتتتتتتتل اللايتتتتتتتتتت و   
  الل راخ  اللعرف عل  اليتت ب  اللعرف بثه رف ة  الاستتيجاة ا ة المع تتتتتتتتتتتتتتأ جمب   
عل  اليجك تتتتتت،  الممتتتتتت خستتتتتتتتتتتتتتتتتة الفب ع تتتتتتة  المعرفتتتتتتة ارختتتتتت طا تتتتتتة لوا ري  ةحو تتتتتتو 
 الاستتتيجاة ا ة فلع    جمب   ) 3الل خ     الميتتتف   ب اللعب جرة  اليججمة  
خ ر بتت  هل جتتدرتتد ىمتت  هل بعر ف ب  طبتتو  المعرف تتة  بثهتت   الاظري الختتتتتتتتتتتت بوتتة  
المراطبة   ارخ دتتتتتتتتتتتة اللاظ    ةحدرد الأهداف الع بة  تعو  الولأة   فة  عمو ة
  الاستتتتتتتتتتتلا  ي ب  الاا هتة  بثه الاستتتتتتتتتتتيجاة ا ة اللأه جرة     جم) ب  4الوذاة ة   
  بثه الاسيجاة ا ة الاجلم ع ة     جمب   ) 5تبمع ار بد    ا خ طري ىحر 
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دب   كا ء اللع  ب بع ببتتتتلططو، الللضتتتت ح    اللابتتتت ج  اللع  ب بع اللبةء  
 بخ عر الألري الولأة  براع ي  فا خ  
   للابتتتبة لعد  الاستتتيجاة ا ة المبتتتلطدبة عاد الفوبة الملالط ب  . كم     
 الرس  الب     الل ل. 
 
 
الاستراتيجية التي استخدمها الطلبة الأقل تفوقا فى قراءة كتب 
 تعلم اللغة العربيةالتراث على أساس نظرية ريبيكا أكسفورد فى 
 وب ت استتتتتتتتتتتلطتتتتتتدبةتتتتتت  الفوبتتتتتتة الأطتتتتتتو ةالطتتتتتت   الاستتتتتتتتتتتيجاة ا تتتتتتة السبعظ  إب 
الاستتتتتتتتتيجاة ا ة اللذكرية  ) ب   جم1بثه    ا:م ) -(  لب  08-05استتتتتتتتتلطدابة  إل  
ل    استتتتتتتتتتتلطتتتتتدا  الاومتتتتت ب ار تتتتتدرتتتتتدي    الايتتتتتتتتتتتاللتتتتتداي.  اللايتتتتتتتتتتت تتتتتو  بثهتتتتت 
   جم) ب  2ة البا : ة     المراجعالليتتتتتتتتتتتليرية   استتتتتتتتتتتلطدا  الاوم ب المال ح ة
    اللعرف عل  اليجك ،  اللعرف عل  اليتت بالاستتيجاة ا ة المعرف ة  .  الل راخ 
) ب 3  الل خ    الممتتت خستتتتتتتتتتتتتة الفب ع تتتة  المعرفتتتة ارختتت طاتتتة لوا ري  اليججمتتتة
ب  هل جدرد ىم   خ رع المعرف ة بثه   الاظري الختتتتتتتت بوة  الاستتتتتتتتيجاة ا ة فل    جم
) 4المراطبة الذاة ة   ه    ة  عمو ة تعو  الولأة  اللاظ  هل بعر ف ب  طبو  ف
أه جرة بثه   الاستتلا  ي ب الاا هة  ا خ طري ىحر  الاستتيجاة ا ة الل   جمب 
الاستتتيجاة ا ة    جم) ب  5  تبتتتمع ار بتتتد  با طختتتة المختتت عر بع شتتتخ  لر 
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اللع  ب بع     اللع  ب بع الألري   طوبة الللضتتتتتتتت ح    اللابتتتتتتتت جبثه الاجلم ع ة 
 براع ي  فا خ  بخ عر الألري   ببلطدب   كا ء الولأة
  ى للاببة لعد  الاسيجاة ا ة المبلطدبة عاد الفوبة الملالط ب  . كم     
 الرس  الب     الل ل. 
 
 
التشبه و الاختلاف بين الاستراتيجية التي استخدمها الطلبة 
 التراثالمتفوقون و الطلبة الأقل تفوقا فى قراءة كتب 
ا فةط  ب  الب    ب    ار دا   البتتتت ىقة  فةا ك اللاختتتتبة   الاللةف ى ب 
الاستتتتتتيجاة ا ة الست استتتتتتلطدبة  الفوبة الملالطلب  الفوبة الأطو ةالط  ب ح ث 
-(  لب  08-05عد  الاستتتتتتتتتتيجاة ا ة المبتتتتتتتتتتلطدبة  ب  ىوب استتتتتتتتتتلطدابة  إل  ب  ى ب 
  ا:م )   . بم  رل. 
 
 درجة
 استخدام
 تيجيةالاسترا
 الطلبة الأقل تفوقا الطلبة المتفوقون  الاستراتيجية
 08-05
 –(  لب  
  ا:م )
 (لم اسيجاة ا  ب) (هةث اسيجاة ا  ب) الاسيجاة ا ة اللذكرية
 (سبع اسيجاة ا  ب) (هم ب اسيجاة ا  ب) الاسيجاة ا ةالمعرف ة
 - - الاسيجاة ا ة اللعلي  ة
الاسيجاة ا ة فلع 
 المعرف ة
 ( خطع اسيجاة ا  ب) (لم اسيجاة ا  ب)
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 ( خطع اسيجاة ا  ب) (هةث اسيجاة ا  ب) الاسيجاة ا ة اللأه جرة
 ( خطع اسيجاة ا  ب) ( خطع اسيجاة ا  ب) الاسيجاة ا ة الاجلم ع ة
  بق خ ة عد  هذ  الاسيجاة ا ة المبلطدبة ةالب ى لرس  الب     الل ل. 
 
 
الب    ب  ب  ه  الاستتتيجاة ا  ب الست استتتلطدبة  ب  هذ  ار دا   ظةرب  
الفوبة الملالطلب    طراءي كل، اليجاث عل   ستتتتتتتتتتت س  ظرية خي  ا   كبتتتتتتتتتتتالخ     
 ة فلع المعرف ة الاستتتتتتتتيجاة ا ة  . الاستتتتتتتتيجاة ا ة الاجلم ع ة  تعو  الولأة الأجا 
 خجة بتتتتتتتتت، عد  الاستتتتتتتتتيجاة ا ة المبتتتتتتتتتلطدبة  الاستتتتتتتتتيجاة ا ة المعرف ة   هذا ح 
  ى ليجة ،  ا:م )-(  لب  08-05الاسلطدا  ب  ى ب 
 ه الاستتتيجاة ا  ب الست استتتلطدبة  الفوبة الأطو ةالط     طراءي كل،   ب  
 تتتتتتة  . اليجاث عل   ستتتتتتتتتتتتتتتتت س  ظريتتتتتتة خي  اتتتتتت   كبتتتتتتتتتتتتالخ     تعو  الولأتتتتتتة الأجا 
الاستتتتيجاة ا ة فلع المعرف ة الاستتتتيجاة ا ة الاجلم ع ة  الاستتتتيجاة ا ة اللذكرية  
-(  لب  08-05 خجة الاستتلطدا  ب  ى ب عد  الاستتيجاة ا ة المبتتلطدبة   بتت،ح
  ى ليجة ،  ا:م )
الفوبة لست استتلطدبة  الفوبة الملالطلب  إب اللاختتبم ى ب الاستتيجاة ا ة اه  
الأطو ةالط  ةالب    الاستتتتيجاة ا ة الاجلم ع ة حبتتتت،  خجة الاستتتتلطدا  ب  ى ب 
   إب الاللةف ى ب  ا تتت ب عل  ستتتتتتتتتتتلاء   .  خطع استتتتتتتتتتتيجاة  ا:متتت )-( تت لبتتت  08-05
الفوبة الأطو ةالط  ةالب    لست استتتتتتتتتتلطدبة  الفوبة الملالطلب  الاستتتتتتتتتتيجاة ا ة ا
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الاستتتتتتتتتتتيجاة ا ة المعرف ة  الاستتتتتتتتتتتيجاة ا ة فلع المعرف ة الاستتتتتتتتتتتيجاة ا ة اللذكرية  
الاستتتتتتتتتتتيجاة ا تتة اللتتأه جرتتة ب  جموتتة  تتو الاستتتتتتتتتتتيجاة ا تتة البتتتتتتتتتتتلتتة حبتتتتتتتتتتتتت،  خجتتة  
  ا:م ) -(  لب  08-05 الاسلطدا  ب  ى ب
 المعنى ب  اللاختتتتتتتتتتبة    الاستتتتتتتتتتيجاة ا ة الاجلم ع ة  ب لا بختتتتتتتتتتاوة لوفوبة    
استتتتتتتتتتتلطتتدابةتت     عمو تتة  عو  طراءي كلتت، اليجاث    ج  ب الاستتتتتتتتتتتيجاة ا تتة الألرو 
 ةط لف اسلطدابة  هع ةم ىبع ة  الألري 
 ارخةدة
إب    لا  رل. ظرا ب  عرض الب    ب    ل :اة  فطةدتتتتتتتتتتتتة هذا البحث بم  
 ه الاستتتيجاة ا  ب الست استتتلطدبة  الفوبة الملالطلب    طراءي كل، اليجاث عل  
 ستتتتتتتتتتتتتتت س  ظريتتتتة خي  اتتتت   كبتتتتتتتتتتتالخ     تعو  الولأتتتتة الأجا  تتتتة  . الاستتتتتتتتتتتيجاة ا تتتتة 
 الاجلم ع ة  الاسيجاة ا ة فلع المعرف ة  الاسيجاة ا ة المعرف ة 
بتة الأطتو ةالطت     طراءي  ه  الاستتتتتتتتتتتيجاة ا ت ب الست استتتتتتتتتتتلطتدبةت  الفوهت   ت   
كلتت، اليجاث عل   ستتتتتتتتتتتتت س  ظريتتة خي  اتت   كبتتتتتتتتتتتالخ     تعو  الولأتتة الأجا  تتة  . 
 الاسيجاة ا ة الاجلم ع ة  الاسيجاة ا ة اللذكرية  الاسيجاة ا ة فلع المعرف ة 
إب اللاختتتتتتتتتتتبتم ى ب الاستتتتتتتتتتتيجاة ا تة الست استتتتتتتتتتتلطتدبةت  الفوبتة الملالطلب هت لرت   
   الاستتتتتتتتتتتيجاة ا تتتتة الاجلمتتتت ع تتتتة   إب الاللةف ى ب  الفوبتتتتة الأطتتتتو ةالطتتتت  ةالب 
الاستتتتتتتتتتيجاة ا ة الست استتتتتتتتتتلطدبة  الفوبة الملالطلب  الفوبة الأطو ةالط  ةالب    
الاستتتتتتتتتتتيجاة ا ة اللذكرية  الاستتتتتتتتتتتيجاة ا ة المعرف ة  الاستتتتتتتتتتتيجاة ا ة فلع المعرف ة 
  الاسيجاة ا ة اللأه جرة 
 المراجع
  الق هري   اخ م الانى لمدخغعت الولأة العر  ةالملج    7002إىراه    عبد العو    
 المع خف 
الق هري   اخ   طرع تعو   الولأة العر  ة    7991   حمد  بحمد عبد الق  خ
  المع خف
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   ةرجمة   تعري، بحمد  إسيجاة ا  ب تعو الولأة    6991   كبالخ   خي  ا 
 ب  ب لبة اللابر لوفب عة   ب با  عد خ  
إىراه  ى حمد    ةرجمةبب  ئ تعو   تعو  الولأة ه  4141    جةس ىرا ب 
 لعرط  لد  ارخو   ب ل، اليجى ة اقع د   ع د ى عبد الله الخمري  ال
  اكلاب و الولأة  ظري ب   ةفب ق ب    3102   حمد عبد ال ري  ارخ ل. 
 اخ بادلا ي لولاخر   الللنرع عم ب   
الولألية  بدلو إل  لي : الولأة المة خاب     6991بحمد د رح   الخاف  
اخ الأ دل  لولاخر الممو ة العر  ة البعل رة     العر  ة   فالكه 
  الللنرع 
ع ا ب البيرية الم عبد الله    ب ساة عمر اليدرق   بحمل  إسم ع و  د نت
  عة الموت سعل الري ض  ج ب   تعو  الولأة  
العر  ة ى للعو   با هج ةدخر  الولأة  ه  9141  طع مة  خشدي  حمد
 ق هري   اخ الا ر العرط  ال  الأس غعت
المة خاب الولألية  ببللي ته   ةدخربة       4002  طع مة  خشدي  حمد
  هري   اخ الا ر العرط   الق  دعل  ته 
  ب فة المقر ء  سبة  الاظرية إسيجاة ا ه  1341  عبد الب خي  ب هر شعب ب
 لمب جي  عم ب   اخ اةفب ق ته  العمو ة 
ار  اي    تعو  الولأة العر  ة لوا طق ب هلأ جه     8002  عمر اليدرق عبد الله 
  ة لولاخر   الللنرع الداخ الع لم
 س إعدا  ال ل،    ب ساة  عبد ار م د عبد الله    در عبد الله اللأ ل   
 لما ب   اخ الاعلي     ب ا  اللعو م ة للأ ج الا طق ب ى لعر  ة
 عم ب   اخ الخر ع طرع ةدخر العر  ة      6002   ي جاب  د رح
Istirātījiyyat Qirā’at Kutub al-Turath ‘ala Asās Naẓariyyat Rebecca Oxford  
86  Alsina : Journal of Arabic Studies 
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